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REPRODUKTIVNA AKTIVNOST KRAVA POSLE PORO\AJA
U ODNOSU NA VREDNOSTI NEKIH PARAMETARA
METABOLI^KOG PROFILA*
REPRODUCTIVE ACTIVITY IN COWS FOLLOWING PARTURITION
AGAINST VALUES OF CERTAIN PARAMETERS OF METABOLIC
PROFILE
G. Otava, C. Mircu, H. Cernescu**
Podaci iz literature pokazuju da postoji veza izme|u vrednosti re-
produktivnih pokazatelja i vrednosti parametara metaboli~kog profila,
mada u mnogim slu~ajevima to ne mo`e da se potvrdi. Cilj ovoga rada
jedaispitapovezanostizme|unekihparametarametaboli~kogprofilai
ponovnog uspostavljanja reproduktivne aktivnosti u postpartalnom pe-
riodu. Od krava uklju~enih u ogled uzimani su uzorci krvi i odre|ivane
su vrednosti pokazatelja metaboli~kog stanja kod 27 krava od kojih su
14 bile prvotelkinje, a 13 vi{etelkinje. U uzorcima krvnog seruma je
odre|ivana koncentracija glikoze, ukupnih proteina, albumina, ureje i
aktivnost nekih enzima (alkalna fosfataza, ASAT i ALAT). Na osnovu do-
bijenih rezultata ustanovljeno je da ka{njenje u uspostavljanju repro-
duktivneaktivnostiupostpartalnomperiodukorelirasakoncentracijom
ureje i albumina u krvi.
Klju~ne re~i: krava, reproduktivna aktivnost, metaboli~ki profil
Saglasno podacima iz literature pojedini pokazatelji metaboli~kog
profila mogu da koreliraju sa uspostavljanjem aktivnosti reproduktivnih organa u
postpartalnom periodu. Me|utim, to se ne sla`e u svim slu~ajevima, ali se isti~e
da od parametara metaboli~kog profila reproduktivna aktivnost postpartalno ug-
lavnom je u vezi sa vrednostima koncentracije glikoze, albumina i ureje. Prema
podacima nekih autora Š4¹ nivo glikemije mo`e tako|e da uti~e na neke reproduk-
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reprodukciju,porodiljstvoiginekologiju,Fakultetveterinarskemedicine,Temi{var,Rumunijativne pokazatelje. Hipoglikemija prouzrokuje smanjeno lu~enje osloba|aju}ih
hormona hipotalamusa, {to ima kao posledicu nedovoljnu sekreciju hormona
prednjeg re`nja hipofize, uklju~uju}i i gonadotropne hormone Š5¹. Ureja opet
mo`e da uti~e negativno na neke pokazatelje reproduktivne aktivnosti kada je
njena koncentracija pove}ana u krvi na oplo|enu jajnu }eliju ili pak menjaju}i pH
na sluzoko`i uterusa da smanjuje mogu}nost oplo|enja Š8¹. Sa druge strane,
smanjen nivo ureje u krvi mo`e da bude pokazatelj nedovoljnog uno{enja prote-
ina preko hrane. Nedovoljna koli~ina proteina u hrani prouzrokuje kako kod vi-
sokomle~nih krava, tako i kod onih kombinovanih svojstva, poreme}aje u lu~enju
hipofiznih gonadotropina i samim tim produ`avanje perioda ponovnog uspos-
tavljanja reproduktivne aktivnosti u postpartalnom periodu. Koncentracija albu-
mina u krvi mo`e da bude jedan od pokazatelja snabdevanja krava proteinima
kroz du`i vremenski period. Tako u slu~ajevima smanjenja koncentracije albu-
mina i ureje u krvi istovremeno, pogotovo na sredini laktacionog perioda sasvim
sigurnoukazujenaneadekvatnouzimanjeproteinahranivima.Smanjenakoncen-
tracija albumina krvi mo`e kao posledica deficita proteina u obrocima isto tako da
bude jedan od ~inilaca koji naru{avaju osloba|anje gonadotropina hipofize i
posledi~notomenaru{avanjereproduktivneaktivnostiupostpartalnomperiodu.
U ovom istra`ivanju je odabrano 27 krava visoko-mle~ne hol{tajn rase
od kojih 14 su bile prvotelkinje i 13 vi{etelkinje. Krave uklju~ene u ogled su hranje-
ne obrocima sastavljenim od kukuruzne sila`e, sena lucerke i krmne sme{e u
koli~ini prema rezultatima i koli~ini proizvedenoga mleka.
Uzorci krvi za ispitivanje metaboli~kog profila su uzimani od ~etrdese-
tog do pedesetog dana postpartalno punkcijom repne vene. Krvni serum je izdvo-
jen u laboratoriji centrifugovanjem, a onda su uzorci odlagani u zamrziva~ na tem-
peraturu od -20o C i ~uvani sve do ispitivanja. Vrednosti parametara metaboli~kog
profila su ispitivane uz pomo} biohemijskog analizatora (VET-SCREEN).
Rezultati ispitivanja nekoliko parametara metaboli~kog profila i repro-
duktivnih pokazatelja, kao i prose~ne proizvodnje mleka na kraju laktacije su pri-
kazani u tabelama1i2 .
Iz rezultata prikazanih u tabeli 1 mo`e da se uo~i da je aktivnost en-
zima (alkalna fosfataza, ASAT i ALAT) kao i koncentracija ukupnih proteina u od-
nosu na referentne vrednostu su u fiziolo{kim granicama za ovu vrstu `ivotinja.
Kod prvotelkinja koncentracija ukupnih proteina je ne{to ni`a nego kod vi{e-
telkinja, ali ta razlika nije statisti~ki zna~ajna. Imaju}i u vidu da su ove vrednosti
kod obe grupe krava u fiziolo{kim granicama onda mo`e da se ka`e da nisu u ko-
relaciji sa uspostavljanjem reproduktivne funkcije u postpartalnom periodu. Sa
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Rezultati i diskusija / Results and discussiondruge strane kod prvotelkinja su ustanovljene ni`e vrednosti glikemije, skoro na
donjoj fiziolo{koj granici 2,68 ± 0,57 mmol/l u pore|enju sa vrednostima koje su
dobijene kod vi{etelkinja 3,03 ± 0,53 mmol/l. Imaju}i u vidu da su vrednosti glike-
mije kod prvotelkinja na donjoj fiziolo{koj granici i ni`e u odnosu na vrednosti do-
bijene kod vi{etelkinja mo`e da se smatra da glikemija predstavlja pokazatelj
deficita energije kod `ivotinja uklju~enih u ogled od ~etrdesetog do pedesetog
dana posle teljenja.
Tabela 1. Metaboli~ki parametri kod prvotelki i vi{etelki
Table 1. Metabolic parameters in primipara and multipara
Parametri /
Parameters
Referentne vrednosti
(Prema Bradfordu, 1990) /
Referent values
(according to Bradford, 1990)
Prvotelke /
Primipara
Vi{etelke /
Multipara
Glikoza /
Glucose 2,49-4,16 (3,33) mmol/l 2,68 ± 0,57 3,03 ± 0,53
Kreatinin /
Creatinine 72,26-144,52 (108,39) µmol/l 69,36 ± 12,28 72,15 ± 13,82
Alkalna fosfataza /
Alkaline phosphatase 0 – 488 (244) U/l 119 ± 27,6 101 ± 76
ALAT /
ALAT 78 – 132 (105) U/l 95,78 ± 16,28 94,66 ± 12,08
ASAT /
ASAT 4,9 – 25,7 (15,3) U/l 16,14 ± 4,48 19,33 ± 10,93
Ukupni proteini /
Total proteins 62 – 82 (72) g/dl 73,3 ± 5,8 75,6 ± 9,9
Albumin /
Albumin 30 – 36 (33) g/dl 31 ± 2,9 30,7 ± 2,7
Ureja /
Urea 3,33 – 4,99 (3,89) mmol/l 2,99 ± 1,96 2,08 ± 1,01
Tabela 2. Vrednosti servis perioda prvotelkinja i vi{etelkinja i prose~na proizvodnja mleka
u laktaciji
Table 2. Values of service period of primipara and multipara and average milk production in lactation
Servis period /
Service period
Mle~nost /
Milk production
Prvotelke / Primipara 180,2 ± 59 dana 8524,21 ± 1184,28 l
Vi{etelke / Multipara 120,9 ± 38,79 dana 8530,51 ± 1980,73 l
Na osnovu podataka nekih autora Š4¹ nivo glikemije mo`e da uti~e na
parametre reprodukcije. Tako su neki istra`iva~i Š6¹ mi{ljenja da nivo glikemije
mo`e da bude ogledalo deficita energije. Boitor i sar Š2¹ navode da smanjeno
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nom periodu mo`e da se objasni smanjenom aktivno{}u nervnog sistema, a time
i smanjenom sekrecijom gonadotropina. Deficit energije naj~e{}e omogu}ava
kori{}enje lipida iz sopstvenih rezervi, pa zbog njihovog poja~anog katabolizma u
ovakvim slu~ajevima, kada postoji i stanje hipoglikemije, aktivira se proces ke-
togeneze, pa se istovremeno pored hipoglikemije razvija hiperketonemija. To su
dva patofiziolo{ka stanja koja svakako uti~u na plodnost pogotovo kod krava vi-
soko mle~nih rasa Š1, 2¹. Kod krava nedostatak energije kao i to da mle~na `lezda
intenzivno koristi glikozu skoro uvek dovodi i do zadr`avanja posteljice, produ`e-
nog perioda do prvog polnog `ara i skoro redovno do nezadovoljavaju}e proiz-
vodnje mleka. U takvim slu~ajevima se kod novoro|ene teladi pojavljuje dijareja.
Dakle mo`e da se ka`e da je hipoglikemija sigurno jedan od odgovornih ~inilaca
za nedovoljno lu~enje hormona hipotalamusa, odnosno prednjeg re`nja hipofize
Š5¹. Na osnovu na{ih rezultata nalaz ni`e prose~ne vrednosti koncentracije gli-
koze kod prvotelkinja u pore|enju sa vi{etelkinjama moglo bi da bude jedno od
obja{njenja velike razlike u du`ini trajanja servis perioda.
Ureja je krajnji produkt katabolizma proteina. U uslovima ishrane bo-
gate proteinima pored koncentracije ureje pove}ava se i koncentracija amonijaka
u krvi `ivotinja. Kao {to je poznato amonijak se u }elijama jetre koristi za sintezu
ureje koja je manje toksi~no jedinjenje i pri o~uvanoj funkciji jetre jedino je ona pri-
sutna u krvi Š11¹.
S obzirom da se u literaturi navodi da od metaboli~kih parametara na
reproduktivnu aktivnost mogu da imaju uticaja koncentracija albumina i ureje i da
naj~e{}e postoji korelacija izme|u vrednosti njihovih koncentracija u krvi i aktiv-
nosti jajnika postpartalno. Rezultati na{ih ispitivanja pokazuju da su kako kod
prvotelkinja (3,21 ± 2,09 mmol/l) tako i kod vi{etelkinja (2,23 ± 1,08 mmol/l) kon-
centracije ureje ispod fiziolo{kih vrednosti za ovu vrstu `ivotinja. Smanjene vred-
nostikoncentracijeureje,pogotovokadapostojiistanjehipoglikemije,ukazujena
nedovoljnjo uno{enje proteina i naru{en energetski metaboliozam. Ukoliko je
smanjena koncentracija ureje kada istovremeno postoji i hipoalbuminemija a
glikemija je na donjoj fiziolo{koj granici onda se sigurno radi o deficitu proteina u
ishrani krava Š10¹. Ve} je re~eno da kod visoko-mle~nih krava a i kod onih kombi-
novanih svojstava, poreme}aji u osloba|anju gonadotropina, kao i prolongiran
period aktivacije reproduktivnih organa u postpartalnom periodu mogu da budu
veoma ~est nalaz. Na ovaj na~in mo`e da se objasni velika razlika u du`ini servis
perioda kod prvotelkinja i vi{etelkinja u na{em radu.
Opsomer i sar Š9¹ zapazili su da kod krava kod kojih su vrednosti kon-
centracijaurejeukrvive}ereproduktivnaaktivnostpostpartalnoseuspostavljado
tridesetog dana. Na osnovu ovog podatka moglo je da se o~ekuje da vrednosti
koncentracija ureje u krvi treba da budu ne{to ve}e kod krava koje su imale kra}i
servis period u odnosu na one krave kod kojih je on bio produ`en. Mo`e da se
ka`e da sni`eni nivoi koncentracije ureje u krvi (ispod fiziolo{kih vrednosti) pozi-
tivno koreliraju sa du`inom vremenskog perioda koji je potreban da se ponovno
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bilo koja vrednost koncentracije ureje ispod fiziolo{ke granice mo`e da korelira
pozitivno sa pojavljivanjem prvog estrusa posle teljenja.
Koncentacija albumina u krvnom serumu je pokazatelj snabdevanja
krava proteinima iz alimentarnih izvora kroz du`i vremenski period. Tako da kad
postoji hipoalbuminemija i istovremeno smanjena koncentracija ureje u krvi po-
gotovo na sredini laktacije to je siguran dokaz neadekvatnog snabdevanja pro-
teinima. Opsomer i sar Š9¹ uzimaju kao zna~ajne pokazatelje smanjene koncen-
tracije albumina i ureje u krvi krava kod kojih se aktivnost reproduktivnih organa
uspostavlja nakon 50 dana od teljenja. Vrednosti koncentracije albumina kod
krava uklju~enih u na{ ogled, kako prvotelkinja (31,0±2,9 g/l ) tako i vi{etelkinja
(30,7±2,7 g/l) su na donjoj granici fiziolo{kih vrednosti. Prema podacima nekih
autora se smatra da hipoalbuminemija postoji onda kada koncentracija albumina
~ini manje od 43,1 posto od ukupnih proteina kod krava u graviditetu i manje od
44,2 posto kod krava u laktaciji Š10¹. Ako se porede na{i rezultati u odnosu na po-
datke ovog autora onda mo`e da se vidi da one nisu u saglasnosti. Tako je kod
prvotelkinja to 42,29 posto, a kod vi{etelkinja samo 40,21 posto od koncentracije
ukupnih proteina {to je zna~ajno manje u odnosu na 44,2 posto {to se smatra kao
normalna vrednost. U svakom slu~aju hipoalbuminemija kao i sni`ena koncentra-
cija ureje u krvi krava u na{im ispitivanjima sigurno da predstavljaju pokazatelje
nedovoljnog snabdevanja proteinima preko hrane, pri ~emu kod prvotelkinja to
mo`e da bude posledica nedovoljnog uno{enja hrane, a sa druge strane i nedo-
voljne koli~ine proteina u obroku.
Smanjeno uno{enje proteina koje se ispoljava hipoalbuminemijom,
kao i sni`enom koncentracijom ureje u krvi mogu da uti~u na produ`enje servis
perioda verovatno smanjenjem osloba|anja gonadotropina iz prednjeg re`nja hi-
pofize. Koncentracije albumina i ureje u krvi kod krava u ranoj fazi laktacije mogu
da poslu`e kao pokazatelji osetljivosti hipofize na delovanje gonadorelizing hor-
mona.
Koncentracije albumina i ureje u serumu su parametri metaboli~kog
profilapovezanisavremenomkojejepotrebnozauspostavljanjeaktivnostijajnika
posle poro|aja. Nivo glikoze u krvi je prikladan pokazatelj kojim mo`e da se pred-
vidi disbalans energetskog metabolizma, ali na{i rezultati pokazuju da njen nivo u
krvi ne mora da ima uticaj na aktivnost jajnika posle poro|aja. Zbog toga su
potrebna dalja istra`ivanja na ovom polju i da se pravilno oceni uticaj hipoglike-
mije na ovarijalnu aktivnost u postpartalnom periodu.
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REPRODUCTIVE ACTIVITY IN COWS FOLLOWING PARTURITION AGAINST
VALUES OF CERTAIN PARAMETERS OF METABOLIC PROFILE
G. Otava, C. Mircu, H. Cernescu
Data from literature indicate that there is a correlation between the values of
reproductive parameters and the values of parameters of the metabolic profile, even
though this cannot be confirmed in many cases. The objective of this work was to examine
the connection between certain parameters of the metabolic profile and the restoration of
reproductive activity in the postpartal period. Blood samples were taken from the cows in-
volved in the experiment and values of parameters of the metabolic state were determined
in 27 cows, of which 14 were primiparous and 13 multiparous. In the blood serum samples,
we determined the concentration of glucose, total proteins, albumin, urea, and the activi-
ties of certain enzymes (alkaline phosphatase, ASAT and ALAT). It was established on the
grounds of the obtained results that the delay in the establishment of reproductive activity
in the postpartal period was in correlation with the blood concentrations of urea and albu-
min.
Key words: Cow, reproductive activity, metabolic profile
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ENGLISH
Literatura / ReferencesREPRODUKTIVNAÂ AKTIVNOSTÃ KOROV POSLE RODOV V OTNO[ENII
STOIMOSTEY NEKOTORÀH PARAMETROV METABOLI^ESKOGO PROFILÂ
G. Otava, C. Mircu, H. Cernescu
Dannìe iz literaturì pokazìvaÓt, ~to suçestvuet svÔzÝ me`du stoi-
mostÔmi reproduktivnìh pokazateley i stoimostÔmi parametrov metoboli~eskogo
profilÔ hotÔ, v mnogih slu~aÔh Ìto nelÝzÔ podtverditÝ. CelÝ Ìtoy rabotì ispì-
tatÝ svÔzÝ me`du nekotorìmi parametrami metaboli~eskogo profilÔ i povtor-
nogo ustanavlivaniÔ reproduktivnoy aktivnosti v postpartalÝnom periode. Iz
korov, vklÓ~ennìh v opìt branì obraz~iki krovi i opredelenì stoimosti poka-
zateley metaboli~eskogo sostoÔniÔ u 27 korov iz kotorìh 14 bìli pervotëlki a 13
mnogotëlki.Vobraz~ikahkrovÔnogoserumaopredelenakoncentraciÔglÓkozì,so-
vokupnìh proteinov, alÝbuminov, mo~evinì i aktivnostÝ nekotorìh Ìnzimov (çe-
lo~noy fosfatazì, ASAT i ALAT). Na osnove, polu~ennìh rezulÝtatov nami us-
tanovleno, ~to opozdanie v ustanavlivanii reproduktivnoy aktivnosti v postpar-
talÝnom periode koreliruet s koncentraciey mo~evinì i alÝbumina v krovi.
KlÓ~evìe slova: korova, reproduktivnaÔ aktivnostÝ, metaboli~eskiy profilÝ
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